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Дипломная работа: 63 страниц, 12 рисунков, 3 таблицы, 2 формулы, 56 
источников. 
 
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА. 
 
Объектом исследования являются доходы населения.  
Предмет исследования: экономические отношения, возникающие в 
обществе по поводу формирования, распределения и регулирования доходов 
населения в Республике Беларусь. 
Целью работы является анализ структуры, динамики и 
дифференциации доходов населения в Республике Беларусь, изучение 
политики государства в области регулирования доходов населения, а также 
выявление основных направлений по увеличению доходов населения в 
стране. 
В процессе написания данной дипломной работы были использованы 
общетеоретические методы: анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
моделирование. А также практические методы: сбор статистической 
информации, графическое представление динамических рядов показателей 
(диаграммы, графики). 
В качестве информационных источников в дипломной работе 
использовались материалы, опубликованные в отечественных и зарубежных 
монографиях, научная литература, справочники, словари, статистические 
сборники, законодательные и нормативные акты Республики Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 

















Дыпломная праца: 63 старонак, 12 малюнкаў, 3 табліцы, 2 формулы, 56 
крыніц. 
 
ДАХОДЫ НАСЕЛЬНІЦТВА, КЛАСІФІКАЦЫЯ ДАХОДАЎ 
НАСЕЛЬНІЦТВА, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, САЦЫЯЛЬНЫЯ ТРАНСФЕРТЫ, 
ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ ДАХОДАЎ НАСЕЛЬНІЦТВА, ДЗЯРЖАЎНАЕ 
РЭГУЛЯВАННЕ ДАХОДАЎ НАСЕЛЬНІЦТВА, САЦЫЯЛЬНАЯ 
ПАЛІТЫКА. 
 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца даходы насельніцтва. 
Прадмет даследавання - эканамічныя адносіны, якія ўзнікаюць у 
грамадстве наконт фарміравання, размеркавання і рэгулявання даходаў 
насельніцтва ў Рэспублікі Беларусь. 
Мэтай працы з'яўляецца аналіз структуры, дынамікі і дыферэнцыяцыі 
даходаў насельніцтва ў Рэспублікі Беларусь, вывучэнне палітыкі дзяржавы ў 
галіне рэгулявання даходаў насельніцтва, а таксама выяўленне асноўных 
напрамкаў па павелічэнню даходаў насельніцтва ў краіне. 
У працэсе напісання дадзенай дыпломнай працы былі выкарыстаныя 
агальнатэарэтычныя метады: аналіз, сінтэз, абагульненне, параўнанне, 
мадэляванне. А таксама практычныя метады: збор статыстычнай інфармацыі, 
графічнае прадстаўленне дынамічных шэрагаў паказчыкаў (дыяграмы, 
графікі). 
У якасці інфармацыйных крыніц у дыпломнай працы выкарыстоўваліся 
матэрыялы, апублікаваныя ў айчынных і замежных манаграфіях, навуковая 
літаратура, даведнікі, слоўнікі, статыстычныя зборнікі, заканадаўчыя і 
нарматыўныя акты Рэспублікі Беларусь. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя 



















Thesis: 63 pages, 12 figures, 3 tables, 2 formulas, 56 sources. 
 
INCOMES, CLASSIFICATION OF INCOMES, WAGES, SOCIAL 
TRANSFERS, INCOME DIFFERENTIATION, STATE REGULATION OF 
INCOME, SOCIAL POLICY. 
 
The object of the study is incomes. 
The subject of research - economic relations arising in the society about the 
formation, distribution and regulation of incomes of the population in the Republic 
of Belarus. 
The aim of research is to analysis of the structure, dynamics and 
differentiation of incomes of the population in the Republic of Belarus, the study 
of state policy in the field of regulation of incomes, as well as identifying key areas 
to increase the incomes of the population in the country. 
In the process of writing this thesis general theoretical methods were used: 
analysis, synthesis, generalization, comparison, modeling. And practices: 
collection of statistical information, a graphic representation of the time series of 
indicators (charts, graphs). 
As information sources in thesis are materials published in domestic and 
foreign monographs, nonfiction, reference books, dictionaries, statistical 
compilations, legislative and regulatory acts of the Republic of Belarus. 
The author confirms that the given analytical material correctly and evenly 
reflects the condition of the process under consideration, and all theoretical and 
methodological provisions and concepts, adopted from other sources, are referred 
to its authors.  
